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Hai orang orang yang beriman, apabila ia dikatakan kepadamu : “ Berlapang 
lapanglah dalam majlis “, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi  
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : “ Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang orang yang beriman 
diantaramu dan orang orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 
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Allah SWT. Shalawat dan salam tercurah atas baginda Nabi Muhammad 
SAW. 
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Allah SWT dan RasulNya sebagai wujud ketaatan ku untuk melaksanakan 
perintahNya agar selalu belajar dan menuntut ilmu 
 
Suami dan anak anakku yang selalu memberi bantuan tenaga, pikiran dan 
dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, 
dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan  judul  Peningkatan 
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Kontekstual Pada Siswa Kelas V Sdn 04 Plumbon Tahun 2012/ 2013 
Dalam penulisan  dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan 
terima kasih kepada : 
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bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Ahmad Muhibbin, M.Si selaku penguji II terima kasih atas waktu 
dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Ibu Dra. Suparti, M.Si selaku penguji III terima kasih atas waktu dan 
masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu dosen program studi PGSD FKIP UMS yang telah 
membimbing dan memberikan ilmunya. 
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9. Teman  teman seangkatan dan  rekan kerja seprofesi dan semua pihak yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga 
dapat menyelesaikan penyusunan ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada 
umumnya. 
Wassalamu’alikum Wr. Wb. 
Surakarta,    Pebruari  2013 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas V SDN O4 
Plumbon, Kecamatan Tawangmangu yang terdapat kelemahan dan kekurangan antara 
lain :Pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber utama, siswa tidak mampu 
memahami pelajaran, siswa tidak berani berpendapat dan hasil belajar masih rendah. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam  penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar 
siswa pada materi menghitung perkalian dan pembagian mata pelajaran matematika 
dengan model pembelajaran Kontekstual pada siswa kelas V SDN 04 Plumbon 
Kecamatan Tawangmangu tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan  kelas yang dilakukan di kelas V SDN 04 Plumbon dengan subyek 
siswa kelas V. Adapun data yang dikumpulkan berupa aktifitas dan hasil beljar siswa dan 
proses penerapan model pembelajaran kontekstual pada materi menghitung perkalian dan 
pembagian. Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang meliputi lima tahapan, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dan evaluasi. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis rata 
rata nilai kognitif, afektif dan psikomotorik  siswa. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan rata rata hasil belajar siswa pada siklus I , ranah kognitif = 66,66% atau 
meningkat 11,11%  dari nilai awal; ranah perilaku afektif = 66.66 %  ( baik ) dan ranah 
psikomotorik 55.55 % ( sangat baik ). Rata rata hasil siklus II, ranah kognitif = 76.66%, ( 
berhasil ) atau meningkat sebesar 10%  dari sklus I; ranah afektif 77.77 %  atau 
meningkat 11.11 % ; ranah psikomotorik 77.77% atau meningkat 22.22 % dari siklus I. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kontekstual 
dapat memperbaiki proses belajar mengajar, hal ini didukung dengan peningkatan hasil 
belajar matematika pada siswa kelas V SDN 04 Plumbon Kecamatan Tawangmangu 
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